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Становление инновационной экономики в Украине 
предполагает осуществление кардинальных социально-
экономических изменений в сельской местности. Одной 
из проблем развития сельских территорий Украины в 
последние годы традиционно остается чрезвычайно 
низкий уровень инновационной активности субъектов 
хозяйствования, работающих в сфере аграрного произ-
водства и несельскохозяйственных видов деятельности, 
что актуализирует необходимость разработки научных 
рекомендаций для инновационного развития сельских 
территорий Украины.
Исследованием проблем, связанных с устойчивым 
развитием сельских территорий, занимаются такие уче-
ные, как В. Бидак, О. Биттер, О. Бугуцкий, О. Батурин, 
М. Жибак, Л. Кликич, В. Лайка, К. Шаптала и др. Однако, 
несмотря на ценность проведенных исследований, от-
дельные вопросы, связанные с поиском механизмов ин-
новационного развития сельских территорий Украины 
требуют дальнейшего освещения.
Активизация социально-экономического развития 
сельских территорий относится к числу важнейших и 
перспективных задач экономического развития нашей 
страны. За период формирования рыночной экономи-
ки в Украине осуществлялся процесс переориентации 
командно-административного управления в пользу 
местного самоуправления, которое в корне изменило 
методические подходы к формированию управленче-
ских решений. Оно предусматривает замену отраслевого 
управления территориальным с последующей четкой ре-
гламентацией действий руководящих структур. Сейчас 
в управлении сельскими территориями задействована 
модель, построенная на отраслевом принципе (аграрная 
политика), которая сужает функциональное предназна-
чение сельских территорий. На наш взгляд, это требует 
переориентации с отраслевого подхода в управлении 
сельскими территориями к интегрированному террито-
риально-отраслевому подходу.
Методологической основой процессов развития сель-
ской местности и сельского хозяйства является концеп-
ция SARD (Sustainable Agriculture and Rural Development 
[1, с. 1]. В настоящий момент большинство развитых и 
развивающихся стран мира поддерживают концептуаль-
ные подходы в рамках SARD, которые предусматривают 
рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала, диверсификацию производства за счет под-
держки несельскохозяйственных видов деятельности и 
занятости населения, применение инноваций и эффек-
тивных технологий, производство экологически безопас-
ной продукции. 
Для внедрения концепции инновационного развития 
сельских территорий особое место должна занять ди-
версификация экономики или многофункциональное 
развитие сельских территорий. В мировой практике по-
нятие многофункционального развития сельских терри-
торий тесно связано с увеличением доли несельскохо-
зяйственных видов деятельности в сельской местности. 
Опыт зарубежных стран указывает на растущую важ-
ность возникновения и осуществления несельскохозяй-
ственных видов деятельности на сельских территориях 
как альтернативных источников доходов и предпосылок 
к дальнейшему социально-экономическому развитию 
отдельных местностей [2, с. 26]. Учитывая это, следует 
констатировать, что многофункциональное развитие 
села является важной составляющей наращивания его 
инновационного потенциала, поскольку благодаря ему 
увеличивается численность видов несельскохозяйствен-
ной деятельности, в которых внедрение инноваций мо-
жет происходить быстрее и эффективнее. Кроме того, 
многофункциональное развитие сельских территорий 
создает условия для максимальной реализации синер-
гетических эффектов в функционировании экономики 
сельских территорий, повышает их привлекательность 
для инвесторов, в частности по реализации инноваци-
онных проектов.
Формирование новой структуры видов экономиче-
ской деятельности сельских территорий должно про-
исходить с учетом характера действия рыночных сил. 
Одновременно со стороны государственных и регио-
нальных органов власти, а также органов местного са-
моуправления необходимым является содействие пред-
принимательским инициативам сельского населения с 
максимальной возможной поддержкой и обеспечением 
их соответствующими ресурсами. Целесообразно также 
дальнейшее исследование и обоснование использования 
зарубежного опыта многофункционального развития 
сельских территорий, обмен опытом не только между го-
сударственными служащими, но и между потенциальны-
ми отечественными предпринимателями и зарубежными 
бизнесменами. 
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